【研究ノート】ソーシャルアクションの実践例に関する一考察 ―障害児医療費助成の窓口無料化活動の実践から― by 篠本 耕二 et al.



























































































Ｙ県では、重度医療費は、2014(平成 26)年の 10 月まで



































































































末、４町村が 18 歳の年度末までとなっている 
(ウ) 一部負担：全市町村でなし 
(エ) 償還払い：なし。原則全ての市町村が窓口対応 

















































































































































































































































































































2) 15 歳到達最初の年度末、中学 3 年生までは、医療保健適用後
の自己負担分が窓口無料となっている。










5) 新・社会福祉士養成講座 6相談援助の基盤と専門職第 2版；
37・新・社会福祉士養成講座 7相談援助の理論と方法Ⅰ第 2
版；47-48：社会福祉士養成講座編集委員会編








座 6 相談援助の基盤と専門職第 2 版(2010)中央法規出版
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3. 社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講
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